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Disposicions normatives – Altres tipus resolucions
RESOLUCIÓ Núm. Exp. 899/18 del gerent Municipal de 25 de juliol de 2018, 
d'aprovació de la Instrucció reguladora de les prestacions tipus que són 
pròpies de ser tramitades mitjançant autorització de despeses genèrica. 
Vista la documentació obrant i en virtut de les atribucions que em confereix l'article 5.2 de la 
Regulació per la qual s'ordenen els documents municipals que incideixen sobre la 
interpretació i l'aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal d'Instruccions i 
Circulars, disposo:
Aprovar la instrucció reguladora de les prestacions tipus que són pròpies de ser tramitades 
mitjançant autorització de despesa genèrica; Publicar-la a la Gaseta Municipal de Barcelona, a 
la seu electrònica o al web municipal, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; inscriure-la al Registre Municipal 
d'Instruccions i Circulars, donant així compliment a l'Acord de la Comissió de Govern de 15b 
d'abril de 2015.
Barcelona, 25 de juliol de 2018. El gerent Municipal, Jordi Martí i Grau.
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